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a b r i l # 
. 14 
lo9f l39 
Ufaste 
m a m 
137.B43 
130.767 
104 # 9 » 
15% 396 
i m a m 
1 1 5 # a « 
175f49e 
187.767 
96t773 
l « # a t 3 
155. BEO 
156. Bo4 
l i i i i f t 
177.7- 3 
1 4 l * t S | 
31.244 
«fin 
.v ' 
29.319 
34.461 
7 f . S » 
71.08® 
48.698 
43.363 
49.089 
4 i # » # 
s i 
.5.,, 
56 
éi tóneal 
76.093 
; i ;S,X7 
Si7.#33 
13^.068 
l . • 
1Í.7.3© 
M . 4 t g 
Froduaeián 
1.976 
1 . 
«»,4as 
1.S4S 
1.647 
1.399 
1.40S 
l . E 4 f 
L m i 
1.371 
1.203 
1.118 
1 *;i 
•p 
i i í a lne ra l 
13.059 
11.189 
i t i ü 
0*837 
€.514 
§#< :)0 
6.113 
5.247 
6 .SOS 
6.801 
6.969 
6.U1.B 
5.133 
^.71t5 
1.874 
BANGO •BSPátil 
s e r v í a i s Ü i s tud los* wmim m momoarm: iiíW&tmiA VOTPA t mmmmtm mi o ; :rTOB 
olonal proYinionaliumt©) 
^ mmámkimm m — lMJMmM3Ml^^ 
mtmmtíiá - loo Pé$tm 
l i l i * 111»3 ' 117,909 
1931 é 108,9 U Í » f | * 
193E M 
1933 *¡ 
1934 »• 94 (4 f3|4t« 
irM^mmm l0g t0 77#3f# 
febrero ' 93*7 74t^o3 
marzo 9ate 93tB73 
a b r i l t i f l 96,494 
1 W f Q 95,8 116,839 
. jun io 93fa loS , M I 
J t i l i o 95,9 97 f 559 
ago&to 1 88,1 107,623 
O©pU0mbr« 03,6 95,613 
iitiéii aftpi >s,9oa 
novlembr© 100,1 ÍO#Ofl 
dlolembro 69,9 f4,lg# 
1935*© Wiro 103,0 70,534 
f t b r t ^ ® , ? 8 9 
marfco 9of67o 
A b r i l 
mayo 65,761 
mié 87,041 
J u l i o Mtf•:C;' 
agosto 0B,ia0 
oepl i© mbr& 
novlembr© 
a i o i w b » » 
BAHOO DI W 
s « m « i o m atuáios* 
i t m * vm * 
1933 i 
1934 • 
fmhmm 
marzo 
a b r i l 
agosto 
m a r » 
a b r i l 
man» 
ootubre 
Aló losbre 
Oonmmo a© ene rg í a P m á u ^ o i á i d© M M M I i i 
• i i t m f M B i l a i l l o mine ra lea > h u l l a a » an« 
do r* U hora) t r ao l t aa y l i g n i t o » 
15ot01 
t m l m 
162,48 
i 7 i » 8 a 
iaof55 
• r'. ' • 
: : , . . 
¡ os • 
«9 
« i 
A i 
SOO 
237 
646 
i f t 
M i 
^^ ^^  
M I 
s \ n i n l » t r o do carbonos 
m i n e r a l o, b u l l a , antra-
c i t a y l i g n i t o . 
(Kn mlloa de y>mO 
558 
559 
610 
S i l 
•M 
584 
534 
t t t 
453 
sa? mu 
s t$ 
t í a 
BASICO M tBPmA 
mm * 
1930 • 
RESKS SACRIFICADAS VEHTA » SOTS:HF0SFAT03 
« #1 m t a á e » 4® d« aro» i I n á u m t r i a l 
dio lumbre 
ootubre 
1935*oaero 
febrero 
marzo 
: la 
agosto 
dlol#tobre 
2 •363 
2»45o 
. >14 
2,559 
2.648 
8*556 
ft«Mt 
8 .440 
8.467 
8»027 
2.054 
3*687 
3.176 
3.10^ 
9k0m 
2.591 
1.211 
au; . 
2.718 
2.36B 
40.165 
49,408 
54.S15 
36.135 
16.159 
, , 
26.391 
27.S07 
4f.t 
P 4 m OBHf.RO 
f m m i l l a » ® } 
• t » i i i m . m a t e ^ M á k 
348t16 
; 
376f16 
415f9S 
400,74 
4SltS3 
• 
S37iM 
267,14 
a4SttO 
330,59 
850,30 
276,9o 
066,§0 
199,94 
353,43 
a40,91 
E37,BS 
aaa ,4i 
E59,90 
239,59 
S i f . » 
^68,93 
S46,E3 
231,99 
m 
608,74 
666,63 
7o3,Ba 
i SI |ÉÍ 
4B3,99 
580,85 
656,80 
629,73 
611,12 
667,911 
711,18 
601»63 
704,48 
738,03 
671,33 
575,88 
BAHOO m )SBFAtá 
servíoío B@tuélü»f 
1930 t 
um • 
r-mem 
iüf i 
Junio 
j u l i o 
«armo 
a b r i l 
j un io 
j u l i o 
agosto 
KILABOS m mnmm w f f i i SÍIW 
POH JA mimk m mn'mmmm m 
m m m é 
88.579 
B7.07S 
zM*fm 
19. 7U 
19«784 
3i«543 
49,373 
ia#0o9 
36.378 
27.4ea 
M.934 
S#.So7 
SO«299 
a9v43X 
tíaSak 
05.838 
m-.mz 
,81.141 
mam 
38.050 
104.546 
162.632 
70.343 
130.661 
Ü # Í 4 Í 
w.wr 
43.096 
46.218 
33.933 
lo i .oSo 
9t3.094 
113.539 
121.04© 
8 6 . 1 » 
m $m IÍ&IH 
4.oai 
5.163 
4.130 
g . i f f 
3.688 
Bf4fa 
3.648 
g.052 
1.980 
4.164 
3.845 
3.705 
a.74o 
3.0B3 
3.544 
JAMA. m u ® k f 
AOONDIOIORABA W 
3.9Sot9 . 
4#4S©|2 
5V0U»6 
4.443,3 
4.^89,8 
4.724,3 
4,446,7 
4.754,0 
4.044,7 
4.374,1 
4.762,3 
3.nB8,B 
4.077,4 
3.II4B,9 
3.616,4 
3,S6B,4 
4.598,4 
4#M1I4 
4.317,1 
Í f Í ü a f 
4.348,0 
4.464,11 
3.763,S 
4*147,5 
1923 Importación 
,l{ii0áift);sxf@.irl«^iéa 
jkfJO Ia f« tae iám 
(m9dla)£xportaoi¿2i 
1931 lamr%*Qi6n 
1l933 X a p o r t a e l é a 
1134 l a p o r t a o l ó n 
A b r i l ixpórlatóLéa 
l a p o r t a o l é n 
layo. 
v ivos 
118 
a s 
220 
B4 
30t 
n 
23a 
48 
tst 
a? 
243 
38 
140 
ff 
12 
'SI 
33 
33 
rias* 
3X00* 
, 3 
783,3 
3 2,2 
626, X 
;Í49,6 
385,4 
479,2 
Í04,7 
337,7 
237,8 
378,5 
341.3 
211,8 
366,4 
t76,a 
488,2 
216,3 
380,4 
193,1 
Artíoulom 
M t l l a r e a . 
1X8,2 
16,0 
112,9 
13,4 
128,7 
18,3 
30,7 
133,8 
33,3 
126,3 
20,9 
31,9 
150,1 
23,3 
91,6 
32,8 
80,4 
21,2 
• l l J w a H « t o » . 
161,7 
33,5 
185,0 
32,4 
158,5 
68,0 
30, 
. •>!,'.. 
2 
18,3 
2Í»Í 
•V f | f 
24,5 
9i»t 
1 toneladas 
t o t a l 
Wtllitir»» 
914,3 
488,7 
8t9,6 
395,1 
557,5 
427,7 
484,2 
336,5 
513,2 
401,9 
548,9 
375,8 
539,9 
365,5 
547,9 
448,7 
609,1 
329,9 
;J21,0 
898,1 
585,5 
(') m tmaíUxmmom l a Talor«ci6a m pe ••te* por l a gran d l f a r e n e l » « n t r * l o » valorea uni. 
t a r too y loe UeXartAo*, y l a gaseta oi>o y papel . 
atudios* 
¡24 serlea) 
i?ii)i.oi:a BE 
ü m • 
1933 « 
1934 
1934-aliiril 
mayo 
Junio 
Ju l io 
agosto 
ootubre 
a b r i l 
j m i o 
julio 
agosto 
m t h m # 
T 
i M # Í t 
172,60 
155,74 
145,92 
143,0? 
143,43 
134,61 
im*m 
132,64 
131,78 
130,88 
152,15 
130,31 
150,24 
151,57 
p i p i 
133, Ef 
133,16 
133,53 
133,9o 
134,89 
135,34 
134,13 
134,08 
ürtfoulo® 
te 
e x p o r t s o l ó n Maoional®» 
( .ü m r i m } ~ 
Artíoulos 
roauooián 
Artígalo® 
doaaimo 
19©|27 
ISS^E 
158,08 
163,30 
133,46 • 
134,130 
154,54 
131,18 
132,09 
130,0E 
130,52 
130,63 
130,75 
133,60 
ia9,66 
13£, 06 
I M J t » 
131,le 
130.43 
837,44 
163,96 
171,20 
178,BE 
179,24 
179,24 
1 .©,56 
1S4,64 
185,88 
191,51 
im$m 
184,37 
183,17 
183,36 
104,87 
185,09 
107,75 
193,79 
164,68 
183,13 
183,36 
182,47 
1,15 
181,54 
,15 
im§m 
154,39 
153,96 
isa,3a 
130,20 
14a,47 
147,51 
14B,7© 
149 ,-85 
149,20 
148,34 
14S,86 
146,21• 
144,54 
145,94 
151,58 
147,03 
146,84 
146,711 
147,08 
146,03 
147,49 
416,43 
194,89 
i f f i t i 
174,91 
177,96 
176,41) 
i04,Ba 
172,17 
177,58 
174,73 
169,27 
167,37 
167,50 
107,12 
170,58 
170,78 
17g,o2 
I73taa 
171,99 
171,87 
172,10 
16B,0S 
1®2,31 
162,72 
134,30 
105,55 
85,87 
91,09 
87,oo 
97,36 
loo ,41 
99,3o 
98,40 
97,93 
99,0E 
loo,oS 
99,76 
99,79 
100,72 
l o l , B 8 
100,51 
100,70 
i o i , n 
100,0® 
lOO,£3 
l o l , 1 5 
102,30 
107,62 
93,8g 
79,29 
7^20 
©o,os 
74,37 
71,77 
71 , 3 i 
Ü t d l 
69,77 
71,56 
71,14 
71,03 
71,17 
7S,76 
7o,98 
m $ n 
72,30 
73, la 
73,57 
74,17 
74,04 
73,S | 
tai 
8B,4Í 
89,64 
>li 
9o,oe 
,61 
86,1* 
9m 
87,01 
84,7? 
as,oe 
85,74 
87, 
m l m 
90,0, 
BAHOO 01 
serrlclo de studlos. 
$0m BE .momo i t m i m é m ÍMM ém im m n m } 
( i f i a de ^»« t mi l lón»» 4« p i s t j 
19EB 1 9 « 
mmm 
Ü P t t 
mayo 
j tmlo 
J u l i o 
agoste 
»»• I f W f B 
# » l is iar 
H i e t e u X»94ofl s ao4 to 
S«ii i94 
1031 
i t i i l t i 
Í t Í Ü # i 
8.5o7fl 
S#536fl 
3#538t? 
8*541,7 
I t i B 
t • ' - • 
2#68lt3 
2^33 ,4 
ft«fit#i 
i f f f f i i 
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